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GABRIEL LLOMPART I JAUME,
UN INQUER DEL SEGLE XX
SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA
ESBOÇ BIOGRÀFIC
Mallorca no es pot dir que hagi estat terra de bisbes, amb això també hem patit el mal
de la insularitat, si bé n'hi ha hagut al llarg de la història i hem de dir que alguns han desta­
cat pel seu zel i bon fer, tant en el terreny espiritual com en el món de la ciència, de les lle­
tres i de les humanitats en general. Inca es pot enorgullir d'haver tingut alguns fills que han
arribat a aquesta dignitat i que foren uns bons representants dins l'estament episcopal i que
es distingiren per la seva ciència, humanitat i amor als pobres. Entre ells, el darrer cronolò­
gicament, el bisbe Llompart, com és conegut entre els seus conciutadans, que cal ésser
recordat com un dels inquers més destacats del segle XX.
1.- CRONOLOGIA
Dia 19- de novembre de 1862 naixia en el carrer de la Rectoria, avui carrer Major, un
infant fill primer del matrimoni format per Gabriel Llompart i Campins, d'ofici llaurador, i
Francesca Jaume i Mateu. Els seus padrins paterns eren Gabriel Llompart i Paula Campins,
i el materns, Bernat Jaume i Antònia Aina Mateu. El rector Mn. Antoni Sastre i Vila el batia­
va dia 21 del mateix mes i any a l'església de Santa Maria la Major. Foren padrins el molt
il·lustre Pere-Josep Llompart, canonge magistral de la Seu de Mallorca, representat per
Guillem Llompart i Campins, i Antònia Aina Mateu. Li imposaren el nom de Gabriel Maria.'
Els pares s'havien casat dia 5 de setembre de 1857; els administrà el sagrament el
beneficiat de l'església d'Inca Mn. Francesc Brunet'.
L'any 1875 entrà al seminari diocesà com a alumne intern. Aleshores era rector del
seminari el seu padrí de fonts. En el seminari estudià quatre anys d'humanitats, tres de filo­
sofia -amb beca per oposicions-, set de teologia i dos de dret canònic. Cursant el tercer curs
de teologia s'encarregà de l'ensenyança de llatí que llavors no era assignatura del pla ofi­
ciat.'
1 ADM 1/30-8/41, f. 218, n. 174.
2 ADM 1/30-8/16, f. 92v. n. 38.
3 Caimari i Noguera, Andreu. El Obispo de Mallorca lima. Or. O. Gabriel Llompart i Jaume, Hijo llustre de Inca por Andrés Caimari,
pbro. La Esperanza, Palma, 1928.
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Dia 2 d'abril de 1881, a la capella del palau episcopal, rep la tonsura de mans del
bisbe Mateu Jaume i Garau.'
Dia 19 de desembre de 1884, rebé els ordes menors. El dia següent fou ordenat sub­
diaca".
Dia 22 de març de 1885, a la capella del palau, rep el diaconat.'
Dia 18 de desembre de 1885 fou ordenat capellà a l'església de Montision pel bisbe
Jacinto Maria Cervera.'
En el seminari conciliar central de València, a l'octubre de 1888 obtingué la llicencia­
tura i el doctorat en teologia, i el desembre de 1896 la llicenciatura i el doctorat en dret canò­
nie."
Des de 1882 al 1886 ocupa la càtedra de llatí al seminari diocesà; del 1887 al 1891,
la de gramàtica llatina i història sagrada; des de 1891 al 1896, la de metafísica i des de 1896
fins 1904 la de teologia. També, durant alguns anys, ocupà la càtedra de dret canònic.
L'any 1898 el bisbe Pere-Joan Campins i Barceló confirma el nomenament del bisbe
Cervera de professor de teologia del seminari."
L'any 1885 es presentà a les oposicions per canonge de la Seu de Mallorca i, enca­
ra que les aprovà, no obtingué la canongia.
L'any 1904 guanyà per oposicions una canongia a Orihola d'on era bisbe el també
mallorquí Mons. Joan Maura"
El 17 de gener de 1905 prengué possessió de la canongia d'Orihola 11
El 26 de juny de 1906 fou nomenat canonge penitencier d'Ori hola.
A Ori hola, a més de la canongia, tingué entre d'altres els càrrecs de jutge delegat en
el procés sobre la fama de santedad, virtuts i miracles en general de la causa de beatifica­
ció i canonització de la venerable serventa de Déu sor Juana Guillem, censor i vocal del
Consell de la vigilància sobre els errors del modernisme religiós, jutge i examinador prosi­
nodal i formà part del tribunal qualificador d'oposicions a canonqles."
Per ocupar la canongia vacant per defunció del M. 11. Sr. D. Mateu Rotger dia 1 d'a­
gost de 1916 és nomenat canonge de Matlorca."
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El bisbe Rigoberto Domenech el nomena, dia 10 de juny, jutge sinodal. Dia 23 de
novembre de 1916 és nomenat director del Centre Eucarístic i de la junta de senyores del
mateix centre."
En el curs acadèmic del seminari diocesà de l'any 1916, s'encarregà de la càtedra
d'oratòria sagrada. is
Per commemorar ellll centenari de Suarez se celebra un congrés a Granada i per tal
de promoure i col-laborar en dit congrés el bisbe, en el gener de 1917, nomena una junta de
la qual forma part el canonge Gabriel Llompart. Dia 24 de març d'aquest mateix any, és
nomenat consiliari suplent de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat; dia 28 de juliol és
nomenat pel bisbe consiliari de la comissió de disciplina del seminari diocesà per ocupar la
vacant produïda per la mort del M. 11. Sr. D. Josep Oliver; i dia 28 de novembre és designat
membre del consell de vigilància de la predicació."
Dia 17 de desembre és proposat per sa majestat el Rei per ocupar la seva vacant de
Tenerife.17
El 18 de maig de 1918, per decret de la sagrada Congregació Consistorial, és pre­
conitzat bisbe de Tenerite."
El nunci de S.S. l'Excm. i l'll- Im. Sr. D. Francisco Ragonesi, arquebisbe titular de Mira
i nunci apostòlic a Espanya; juntament amb els bisbes de Sion Mons. Jaume Cardona, i del
bisbe de Mallorca Mons Rigoberto Domenech, dia 15 de setembre consagren bisbe al Rdm.
Sr. Dr. D. Gabriel Llompart i Jaume."
El dia 23 de setembre el nou bisbe visita Inca, la seva ciutat nadiua, i administra el
sagrament de la confirmació a l'església parroquial.
Surt cap a Alacant i Tenerife amb el vapor "Mallorca" dia 1 d'octubre de 1918.20
Fou declarat fill il-lustre de Mallorca el 31 de desembre de 1919.
El 27 de juny de 1922 fou preconitzat bisbe de Girona.
El desembre prengué possessió de la diòcesis de Girona.
El 30 d'abril de 1925 fou preconitzat bisbe de Maforca."
Prengué possessió de la diòcesi dia 27 d'agost i féu l'entrada solemne dia 13 de
setembre."
Dia 14 de novembre, amb gran solemnitat, visità Inca, la seva ciutat nadiua i celebrà
el dia 15 la festa de Santa Maria la Major.
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El dia del sants Abdon i Senén de 1927 fou nomenat fill il-lustre d'Inca.
Dia 9 de desembre de 1928, en el palau episcopal i després de rebre els sants sagra­
ments, rep la visita de la germana mort."
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